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A TALL DE PRESENTACIO,
AMB ONES CONSIDERACIONS
SOBRE LES PUBLICACIONS RECENTS DE LA ICHN
A les acaballcs de I'anv 1982, quan vaig
IIiurar a la impremta I'original del volum
49 del Butlleti de la Institucio Catalana
d'Historia Natural, una Cosa tan trivial
com era constatar que el proper volum
hauria de ser cl cinquante em va suggerir
tot un seguit de projectes que, finalment,
cristallitzaren en una proposta feta a la
Junta, i que aquesta aprova a comenca-
ments de 1983. En la circular informativa
que la ICHN tramete als membres l'estiu
d'aquell any es palesa 1'esperit de la dita
proposta. Deia aixi:
«P-s en prernsa cl volum 49 del Butlleti...
L'avinentesa que el segiient... sigui cl que
fara 50 ha fet pensar a la Junta Directiva
de la Institucio que fora interessant d'a-
plegar en aquest volum, tot abandonant
per un cop la tradicional separacio en
branqucs (Geologic, Botanica, Zoologia),
un seguit dc treballs dc membres de la
Institucio que donin testimoni del passat,
del present i de l'avenir de 1'estudi de la
natura a casa nostra, del paper de la
ICIIN en aquest estudi i dels camps fron-
terers en que aquest es preveu mes ric en
novel aportacions.
Sense limitar-ne l'abast ni el nombre,
els articles d'aquest Butlleti 50 extraordi-
nari podrien ser basicament de sis grans
tipus:
A) Historia de I'estudi de la natura a
casa rostra o arreu.
B) Historia del paper de la ICHN o dcls
seus membres en aquest estudi.
C) Estat actual del coneixement sobre
grans ternes We geologia, botanica,
zoologia, ecologia, etc.) de I'estudi de
la natura.
D) Estat actual dcls trcballs (Iue suhre
temps concrets estan duent a tome
membres de la ICHN (persones, sec-
cions especial itzades, comissions d'es-
pecialitat, entitats adheridcs, etc.).
E) Perspectives en el desenvolupament
de l'estudi lutur de camps concrets de
lcs ciencics naturals.
F) Paper de la ICHN i dels investigadors
i naturalistes a Catalunva en el futur
de la recerca cientffica de la natura.
>>Hom preveu que cl volum extraordina-
ri sigui p!"blicat a mitjan 1984, i des d'ara
s'obre, doncs, un termini... per a la recep-
cio d'originals... La Institucio convida tots
els seus membres a col-laborar a I'endega-
ment d'aquest Butlleti 50; cis intcressats
podran demanar informacio addicional a
qualsevol dcls components de la comissio
que la ICHN ha establert per coordinar
I'esforc collectiu que suposa aquest volum
extraordinari...».
Dita comissio era formada per en Xa-
vier Llimona, en David Serrat i jo mateix,
i en Ramon Vallejo tambe hi ha partici-
pat. Al mateix temps que la ICHN feia
aquesta crida general als seus socis, hom
demanava a una trentcna Ilarga de mem-
bres distingits Ilur collaboracio, concreta-
da en un article sobre un tema de llur es-
pecialitat.
La resposta a la crida de la Institucio
ha estat generosa (per be que no tan ra-
pida com hom preveia), i s'ha matcrialit-
zat en aquest Butlleti, extens tant per les
col-laboracions (una quarantena) com pcl
ventall de temes tractats, passant pels col-
laboradors (mes de mig centenar). Els
apartats a que cis actors s'han acollit de
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articles dedicats a la historia i cis que es-
bossen I'estat actual i/o ICS perspectives
de ICS difcrents brangoes de la Botanlea,
la Zoologia i la Geologia, encara quC ICs
disciplines «de camp" priven sobre les ,de
laboratori», corn es norinal donat cl caire
naturalistic tie la institucici.
Tot plegat es, al rnt'u ClltCnCIFC, Lin boll
assortirnent de dos tipus de Ireballs quC
no son gaire frequents a ICs publications
Cientitiques de casa nostra, per be que el
Butlleti n'actlII tot sovint: Cl resultat de
reccrgties hi hiiografigties i documentals
sober historia de ICs cicncics de la natura,
i la sintesi posada al dia eels Coneixements
d'Lina deterininada disCiplina o dun seg-
rnCnt d'aquesta.
Ben segue quC horn hi Irobara mancan-
Ces, en agues( recoil; no podia see altra-
ment. Duna Banda, no es mes quC una
mostra dun Conjunt molt ric; d'una altra,
aplegar mes articles hauria Cstat econo-
micanient inviable. I materialment dificil:
cal remarear (.]Lie no hi ha hagut sclcccio
de col-laboracions (coin gaircbc tampoc
,,cdicio» del,,, originals, Ilevat d'intenlar
acomodar-los a ICs normes de publicacio
del Butlleti); s'han acceptat totes les re-
budes, per he Clue alguna, pct sea caire
mes concret, ha estat canalItzada cap a les
sections corresponents d'alties butlletins.
Aixo vol die Clue la resposta a la Crida de
la ICHN, tot i sent elevada, no ha estat
aclaparadora. Reston encara molts camps
de ICs cicncics do la natura per a esbrinar-
nC ci passat, glossar-ne c1 present i augu-
rar-nC Cl Iutur. Sortosament.
Mcs endavant reprendre aquest fit; ara,
tot avanr<ant-mc al Icctor, i donat que tine
I'avantatgc d'haver-me Ilegit abans quc ell
tots els articles, potscr poc intentar, sure
irct et studio, extreure aiCUn cnscnvament
general d'aquest recoil vari del passat i
del present de ICs cicncics de la natura a
Cataiunva, als Paisos Catalans i, tambe,
arrcu.
Per mi, el principal ensenvament cs
aquest: la cicncia catalana ha anal, tamhe
en aquest camp, per darrera de I'europea
(no es Lin consol quc, dins Cl panorama pe-
ninsular, hagi estat sons duhtc capdavan-
tera). Mcs endavant matiso I'adjectiu "ca-
talana» aplicat al substantiu «cicncia».
AILoitc^ :Iluc^ cun,iclcIa^ i()n,, <lia-
l ies i explicalivcs de ('anterior, podricn
formulae-se aixi:
Ili ha hagut poquissimcs figures de taila
intcrnacional dins el camp Clue ens ocu-
pa. I quan n'hi ha hagut, o be hall publicat
poc o gcns, o no se les ha dcixat treballar
o hall emigrat; i sovint, totes trey costs al-
hora. (M'adono, tanmatcix, quc es dificil
simplificar tant, i quC ex milli/v ni/til fit:
hi ha iflustres predecessors, certament,
peso poden comptar-se amb cis Bits tie les
mans els clue horn siluaria per clamant de
la categoria de « savis locals,,.) Aqucstes
afirmacions no prctenen pas sur cap des-
cobriment transcendental; altres persones,
amb mes concixements i amb mes Iona-
ment Clue la quc Cscriu, hall let notar
aquesta grisor tie la cicncia catalana i 1'cx-
cepci6 do la t-egla Clue COnStitLICiXCH ICS
aemincncics,, quC sobresurten d'una uurea
mediurrilas gaircbe total I vegeu, per cxem-
ple, M^sz;A1A:r, 1982). Al matrix temps, i
potscr coin a conlpcnsac16 d'aqucsta man-
Ca de figures d entifiques scnvcres, es cCrt
clue cl nombrc de dilettanti, de naturalis-
les i de professionals de Ies cicncics de la
nalora Cs elevat a casa nostra. Sense ate-
over Lin nivell, digucrn-11C, anglosaxu, cs
for4a important i constitocix Lill FC110111CII
gaircbc unit a I'estat. Tot i aix6, caldria
fcr la dislincio mire nonibre do cientilics
i projeccid intcrnacional de la parcel-la
concreta tie cicncia quc Conreen; nres en-
davant faig altrrs considerations sobre cl
alocalismc» de la cicncia al Principal i so-
brc cl minim caliu necessuni per a Coure-
hi una cicncia tie volada intcrnacional.
Els daltabaixos politics i Its commocions
socials han influit, certament, sobrc cl des-
envolupament de la cicncia a casa nostra,
en especial cis dos darrers segles. Pero Will
a factors determinants d'aquesta grisor
cientifica, mes importants quc no pas l'o-
pressic de la dictadura (o tie lcs dictaclu-
res) o el taranna mcrcantilista, poc let a
I'abstraccio, del catala (per posar clues
raons quc, sovint, hom ha adduit), potscr
jo en remarcaria dos tie diferents. Un es
generalitzable a Iota la cicncia peninsular,
i to I'arrel en la nefasta influcncia de I'obs-
curantisme, la Inquisicio i, en general, tot
alto Clue la Iflustracio va soterrar a molts
pa'isos d'cnlla dels Pirineus i Clue aqui ro-
manguc (i potser encara hi roman?) via i
alerta. L'altrc es, dissortadamcnt, hen ex-
clusiu eels catalans: la prohihiciu, fins ben
entrat el segle xvtii, do participar en lcs
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entprescs tiltraniarines do la corona; hom
podria gauche dir quc ell naturalistes Ca-
talans no descobriren els pa'isos exotics
fins all segle xx, en tant que exiliats, i no
en taut que comissionats reials en les CX-
pedicions dell scgles xvl-xvn i.
Podria ategir-se a tot aixo que hem dit,
el paper do Ies institutions (academics,
museus, universitats, etc.), les quals han
funcionat durant molt de temps mes com
a fens tancats a una elite que corn a cen-
tres cf'irradiacio cientilica, mantenint-se
aixi en una etapa que altres centres simi-
lars d'arreu del mon superaren fa almenvs
un segle. Tambe hi podria intervenir el fet
que Catalunva es un pals petit. La inexis-
tencia d'una certa «massa critica>> minima
de professionals o d'aleccionats a determi-
nades branques de Ies ciencies naturals
ha let que, com ocorre en les poblacions
naturals d'efectius molt reduits, les ><ex-
tincions,> no sempre siguin atribu-ibles a
accions pertorbadores externes. Pero en
paisos europeus d'extensio i poblacio equi-
valents no ha estat precisament aquest el
cas, potser perque Ilurs cientifics forma-
ven part d'una « poblacio» mes amplia, la
do cientifics do tot el mon. Deixo per a un
altre eshiinar quin ha estat el paper de
I'aillament, tant lisic com a causa de his
d'idionmcs ells niatcixos isolats dels mes
comunamcnt utilitzats com a vehicles de
la difusio cientifica, en el retard de la cien-
cia catalana i espanvola en general. En tin
altre Iloc (Ros, 1982) lie denunciat alguns
dell mats tine pertorben el desenvolupa-
ment tI'un camp molt concret de les cien-
cies naturals a Casa nostra, i de segur que,
sense haver-ne esgotat cl repertori, la ma-
joria soil aplicablcs a la ciencia, en ge-
neral.
Altres conclusions son potser menvs fo-
namentades i poden no ser mes clue una
impressio one noves dades poden modili-
car. Starr, pcr exemple, Clue no existeix una
«ciencia catalana» independent. Hi ha cien-
tifics catalans, i do fora, que estudien a
casa nostra i formcn part d'aquest cos
coma d'homes i clones de ciencia que abans
esmentava. La col•laboracio amb cicntifics
cur opens i el seu mestratge son, segons
semhla, ell trets mes positius i potser mes
explicatins del nivell elevat que les cien-
cies do la natura, nutlgrat tot, han assolit
a Casa nostra.
Aquest hauria d'esser tin ensenvament a
tenir cn comptc pcls responsables de la
politico cientifica actual i futura. Un altre,
que cis centres d'cstudi i recerca Auden
esser molt fecunds Si s'enten liar tuncio i
se'Is deixa treballar sense traves ni inter-
ferencies. Un altre ensenvament, encara,
es que els vehicles de difusio de la ciencia
(comencant per la llengua i continuant per
les revistes periodiques i els textos en ge-
neral) haurien d'esser almenvs tan agils
com la mateixa recerca, si no es vol que
els cientifics els abandonin (una i altres) i
emprin vehicles mes adients. Cal accelerar
la incorporacio de termes cientifics als
textos nornutlius (basicament a la Gran
Enciclopedia Catalana i al scu Diccionari),
i aixo vol dir que cal treballar mes inten-
sament a nivell do la Seccio Filologica de
1'Institut d'Estudis Catalans i, natural-
ment, dels propis cientifics, clue sovint
hem d'invcntar-nos sense massa fonament
lingiiistic cis neologismes que ens calen
per a explicar la nostra recerca. Els Voca-
bularis de la ICHN, entre d'altres, i el
Diccionari de Geologia en curs de realit-
zacio son un pas endavant, pero no pot pas
continuar ocorrent per mes temps que, en
cada Butlleti (per polar un exemple que
conec), el corrector de catala trobi de I'or-
dre de cent termes que ni I'EnciclopCdia,
ni el Diccionari recullen.
Hom se sent temptat d'atirmar que les
cores han canviat, que estan canviant; pot-
ser es cert, peso la manca de perspective
deguda a la proximitat en el temps ens
obliga a ser cauts. Nomes cal veure que
passa a casa del vei per a adonar-se Clue
aquest reviscolament de la ciencia a Casa
nostra no ens apropa pas gaire, encara, al
corrent intcrnacional. Tot i que hi ha una
avantguarda activa i competent, no es pot
pas dir que l'entorn social sigui favorable;
ner polar encara un altre exemple, no cal
remuntar-se a Phv.sis per adonar-se que
les revistes de cfivulgacio cientifica en ca-
tala s'esllangucixen en una agonia que ni
les subventions olicials no poden deturar.
.Quin ha estat i quin es actualment el
paper de Ies publicacions de la ICHN en
tant Clue vehicles de difusio de la cicncia?
Crec que cal dir-ne quelcom, ja quc acabo
d'advocar per I'agilitat d'aquesta difusio i
no voldria que hom interprctes clue el res-
ponsable de les publications de la Insti-
tucio, quan parla de ditondre els resultats
de fa recerca en ciencies de la natura en
periodics d'abast internacional, s'esta re-
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cl que cs pitjor, quc crcu quc cl Butllrti,
tai corn ara el coneixem, i altres periudics
similars, son el millor que es pot desitjar
en tant que vehicles de difusio per a la
cicncia que es fa a Catalunva i als Paisos
Catalans. Evidcntmcnt , no es aixf. '
El que sutcceix is quc la majoria de les
revistes foranes en les quals , per Ilur pres-
tigi i difusio , avui dia horn procura publi-
car el millor de la produccio cientffica pro-
pia (generalment en una llengua que ens
as mes o menvs estranva ), varen comencar,
moltes d'elles fa mes dun segle , com a but-
Ilctins o actcs de les sessions cientffiques
de societats de caire similar a la Institu-
cio. Tornem a trobar-nos on erem fa uns
quants paragrals: I'cvolucio de la majoria
d'aqucstcs revistes ha arribat molt Iluny,
mentre que les nostres H es de la Institucio
i d'altres ), per les raons que siguin, han
romas cstancades.
Quan , fa set ant's, la Institucio va encar-
regar- me de la tasca d'organitzar les seves
publicacions segons un mare de refereneia
que, en general , s'ha mantingut, jo era
conscient que hi havia tres problemes ba-
sics quc caldria resoldre i que, almenvs
dos, donar icn molta feina a la Ilavors nou-
nada Cornissitu de Publicacions.
El printer d'aquests problernes era de
,forma ,: aconseguir que lcs revistes de la
Institucio arribessin a nivells de qualitat
editorial i de periodicitat comparables als
d'altres publicacions equivalents de socie-
tats curopecs.
El scgon pi ohlema era de «fons»: acon-
seguir que Cl ventall de temes i d'autors
fos corn mes ampli millor i que els arti-
cles (ja es tractes de recoils dC sfntesi,
d'articles (Finvestigacio o de notes curtes)
assolissin cl nivell de qualitat cientffica
que hom espera de qualsevol revista inter-
nacional.
La tcrcera Pita, la mes ambiciosa (peru,
en realitat, la mes senzilla de totes tres
ci i quail les altres dues s'haguessin conso-
lidat), era de «difusio,,: donar a les publi-
cacions de la Institucio Cl prestigi i l'au-
diencia international de qualsevol dels
Journal , Bulletin o Travaux d'altres centres
de recerca i estudi d 'arreu del mon.
Cal dir , primer dC tot, Clue per a acon-
seguir aquests tres oh Cctius horn no par-
tia pas de zero; la primera puhlicacio de
la Institucio data de 1901, i el 1974 veia la
him el primer Butlleti do la rcpresa. (E1
lector pot consul tar , amb profit , la presen-
Iariu Sur rn :lquC', t p1 inicr v( )Iullt Iris
I orcii, 1974, rant pet quc la a Ia historic
de la ICHN corn a la de les seves publica-
cions.)
Arribats aquf crec quc puc dir, malgrat
que set anvs son potser pots per a trcu-
re'n grans conclusions, que en aquest mo-
ment els dos primers objectius s' han asso-
lit a bastament. I puc dir-ho sense vantar-
me'n, pcrque el carni ja era obert (i la tas-
ca mes fcixuga, la de la represa de l'acti-
vitat editorial, endegada); peru tambc per-
quc no he estat pas sol en la feina de ]a
Comissio de Publicacions des del curs 1977-
1978. I, sobretot, ncrqua ci merit mes gran
as dels autors que han escollit les publica-
cions de ]a ICHN corn a vehicle de difusio
dell scus coneixements i recerques; dell
socis de la Institucio que son, cal recordar-
ho, cls qui financcn en bona part el fun-
cionament do I'entitat; i dels successius
presidents i juntes directives de Ia ICHN,
(Iue han canalitzat cap a Ies publicacions
la partida mes gran, amb molta diferancia
respecte de les altres, dels minsos pressu-
postos de la Institucio. ( I, naturalment, la
Diputacid de Barcelona i I'Institut d'Estu-
dis Catalans, cntre altres entitats que han
ajudat i ajuden cconumicament la ICI IN.)
Justificare I'afirmacio que encap4ala el
paragraf precedent, i d'altres que seguiran,
amb l'ajut dunes quantcs dades senzilles
quc he aplegat despres (IC fullejar Ics pu-
blicacions recents de la Institucio, i que
he disposat en les taules adjuntes. Aques-
tes dales son gairebe totes quantitatives
(vull dir que no he «quantificat)) aspectes
qualitatius: tomes, nivell, novetat dels ar-
ticles, etc.); son, clones, parcials. Malgrat
aixu, penso que serviran per a donar su-
port at que segueix, per he quc hom po-
dria, seas dubte, no donar-los la matcixa
interpretacio clue jo.
Per assolir la primera Pita calia, ultra
cl recolzament en una editorial professio-
nal (la Cornissio de Puhlicacions nomes en
part fa tas(Iues editorials), I'adequaci(') dC
Ies Cstructures de difusio dC la ICHN, as
a dir, el server de Biblioteca i Bescanvi, i
el creixcment en el hombre de sods de la
Institucio. Peru, sobretot, era necessaria
la ,malaria primera» : els articles en nom-
hrc suficient (i del nivell requerit) per as-
Segura- un Butlleti cada x mesos.
Des de la rcpresa, cl nombre do Butlle-
tirts ha estat de 14, la goal Cosa fa una mit-
jana d'I,27 per anv (vegeu la taula I). Si
als Butlletni hi afegim els Tichttlls i Ies
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F vII I. I)is IIihnrlo do Ics principals pi blicaccions de I,i IrlstIIuUlo Catalano d'llistoria NatiiraI, con-
siderada per pcriodcs. Aqucsts cot icsponcn a la prinicra (I) i scgona (2) series del Bohlen; al perto-
Cie d'activitat editorial inexistent o reduida (3), i a la tercera serie del Butlleti, que hom ha dividit
en tics periodcs d'cxtensiti gairehe equivalents: represa de ICS publicacions (4), epoca d'inici de factual
politica editorial dc la ICHN (5) i epoca actual (6). Hom ha tingot en compte unicament la data de
publieaeio quc figura cn els volums, independentment de si la seva gestacio ha estat curia o Ilarga
(com cn alguns Treballs i Memories recents). Els Treballs del primer terc del segle son mes afins,
per Iltir contingut, ads actuals Butlletirrs, aixi com Ics llenrories d'aquclla epoca son gairehe equiva-
lents als Trebulls actuals (vegcu Fot.cit, 1974); la comparacio s'ha let, tanmateix, servant la unitat
nominal. EIs dilcrents tascieles (se'n publicaren 10) dell Himeraopters de Cutaluriva (.lemories, 1)
s'han considcrat com a columns diferents. La inclusio de les Memories en els ties darrers periodes
pot see discutiblc, pet tat com es tracta de publicacions no scmprc fetes a despeses de la i(11N. Mal-
grat aqucsics "anomalies,, horn ha ci'egut que el Bros de les publicacions de la MIN quedaca ben
t'eflcctit a la Sonia do Butlletins, Treballs i .tlrrnorics (darrera (olumn,).
Butlleti Trcballs Memories Total `
periode T M'' T M T M T M
1) 1901-1920 20 1,0 5 0,25 13 0,65 38 1,90
2) 1921-1936 16 1,0 1 0,06 1 0,06 18 1,12
3) 1937-1973 1 0,02 - - - - 1 0,02
4) 1974-1977 4 1,0 2 0,50 1 0,25 7 1,75
5) 1978-1981 6 1,50 1 0,25 1 0,25 8 2,0
6) 1982-1984 4 1,33 2 0,66 1 0,33 7 2,33
Total, 1) +- 2) 36 1,0 6 0,16 14 0,38 56 1,55
Total, 4) f 5) + 6) 14 1,27 5 0,45 3 0,27 22 2,0
a) T, Hombre total pct periods considcrat.
h) M, niitjana animal pet periode consider-at.
c) No s'han tingut en compte publicacions mcnors (Seminaris, Voeahularis, Aetes amjuntes amb
societats adhcrides o tilials, etc.; vegeu, pero, la nota de la taula II).
d) S'ha excl6s, per sons facils de comprendre, el periode 3).
'lleoi^ rie.s, aqucstes xifres passen a 22 vo-
Iums i a 2,0 volums/anv. Les dades equi-
valents per at periods « normal>> d'existen-
cia previa de la lnstitucio (e S a die, Cie
1901 a 1936), scan: 36 Butlletiris (1/anv) i
56 publicacions en total (1,55/anv). Hi ha
bigot, dunes, iota minor, quantitativa, que
s'ha traduil en una regulartlat d'edicici.
Les xitres del periode d'cnc.t Cie la rcpresa,
desglossades a Ia taula 1, fan pensar tambe
en una tendencia a I'auUinent del ilotllbre
de volums/anv (els values corresponents
als ties pcriodcs considerats son, respecti-
vainent, 1,75, 2,0 t 2,33).
Ilom ha prescindit en aqucstes avalua-
cions per raons cvidents, dcI periode 1937-
1973. Durant aqucst periode, mire d'al-
Ires costs, es trenca la pauta d'editar on
Butlleti I'am (Ia nunieracic^ dels Bttilletins
cotncidia, de fet, amb els dos darters digits
do I'tuiv) quc fou la norma de la ICHN des
dcl comen4ament del segle. D'cnca de la
rcpresa aqucst t itrue s'ha recuperat i ad-
I11-1C superat; potset' mat no I'aconseguirem
de nou, I'equivalcncia numcrica butlleti-
anv (tints anvs s'escolarcn eixores!), ni
tampoc no cs una meta crucial; pert es
prow falaguera per a entestar-nos-hi.
Quant a la «forma» d'aquestes publica-
cions de les quals hom ha rein-ilaritzat la
sortida, es dificilment quantificablc; n'hi
baits prou do dir quc s'ajusta a la de
qualsevol revista moderna, on horn inten-
ta conjuminar la difusio del maxim d'in-
formacid amb el minim de paper i en un
vehicle alhora dignc i economic. (Quin els
costos editorials dell Bi,tlletirts o les Me-
mories assoleixen set digits, corn s'csdcN-6
darrerament, aquest ultim adjectiii peril
part del sett significat.)
Pel quc fa a la segona Pita de que hom
parlava, donari algunes elides marginals,
per-C) que entcnc signifieatives. l' s clar quc
el millor seria poder avaluar la «gttalitat»
dell articles publicats per Ia 1CHN, Pero
tambe cs evident la impossibilitat (almenvs
per a qui escriu aixu) de fee-ho; per aixo
haurc d'emprar indicis indirectes. El pri-
mer es quc la Comissio de Publicacions i
els membres del Consell de Publicacions
ban velllat amb molt, cur, per garantir la
qualitat i la novetat dels articles presen-
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I u I I Ihsu ihuri^^, her ,inns, d' Is lirull, tiny i l u h^tl1 l)u1)Iic,i^^ ht i I:i I( Il\ c1'rii^.t cll la irlnr-
1t1 .11111) iudicAt i i dcl uuinhre dc p.1gincs, d'articlcs i d'autors de caC1,1 vOlt tm, I cle Tres cut's scn-
tills quc rclacioncn Ics lodes interiors. Hom assenvala tambe (per be Clue no es quanlifiquen) alnes
puhlicacions clr Lt R A IN (o patrocinades per la Institucio) que van veure la Ilum cis anvs cilats. Hum
ha considerat <,:u l ii ]es qualsevol article historic, Cie sintesi, cientific a rota curia, peru nu els prolcgs
Ili cls r'sums.
Auk'
1974'
1975"
1976
1977'
1978,
1979'
1980,
1981''
1982 '
1983
1984
Publiru) iii
Nontbre
de paaf;ines
Nornbre Pdgs./
d'articles article
Nurnbre
d'autors
Actors/
article
Articles/
actor
Butll. 38 (Bot. 1) 91 6 15,1 7 1,5 0,8
Butll. 39 (Zoo]. 1) 53 4 13,2 7 1,7 0,5
Butll. 40 (Geol. 1) 94 6 15,6 8 1,3 0,7
Trcballs 7 (Cabrera) 141 5 28,2 13 2,6 0,3
BLItIl. 41 (But. 2) 94 9 10,4 12 1,3 0,7
Treballs 8 (Delta) 325 9 36,1 14 2,1 0,6
Butll. 42 (Zoo]. 2)
(+1 mapa)
137 13 10,5 11 I,1
But. 43 (Geol. 2) 108 12 9,0 22 1,9 (1,5
BLItIl. 44 (But. 3) 130 12 10,8 13 1,1 0,9
BLItIl. 45 (Zool. 3) 186 20 9,3 35 2,0 0,5
Butll. 46 (But. 4) 159 19 8,3 35 2,6 0,5
Butll. 47 (Zool. 4) 181 13 13,9 19 1,5 0,6
Treballs 9 (Biugeografia) 181 19 7,5 32 1,3 0,7
BLItIl. 48 (Geol. 3) 139
(+5 resumes)
10 13,9 11 1,4 0,9
Treballs 10 (Cnidaris) 175 1 175 I 1,0 1,0
Butll. 49 (Zoo]. 5) 161 22 7,3 32 1,6 0,6
Treballs 11 (Numluulits) 244 1 244 1 1,0 1,0
Butll. 50 (conuncnun'atiu)
(+2 Tams.)
398 41 9,7 55 1,4 0,7
BLItIl. 51 (But. 5) 179 18 9,9 34 2,6 0,5
Noty En aqucsts anys la Institucio edita, a mes Icsclocnt-ne, peru, Ics publicacions menors i lees
simples iii iii)iessions ), el', volumes segdcnts:
Acta d' activitats.
b) Acta d'activitats; Scminaris d'Estudis Univcrsituris I, 2 i 3.
c) Acta d'activitats; Memories 9 ( Llibre Blanc).
d) Seminal is E U, 4.
c) Scminaris E U, 1 (2a. ed.).
f) Scminaris E U, 5.
g) Scminaris E U, 6.
11) Scminaris E U, 7; Vocabulari de Gcolotia ; Mcnioi cs 10 (Vegetacici Pa'fsos Catalans)..
i) Memories 11 (Quimcres passat).
tats a la ICHN. 110111 ha rebutjat pocs ar-
ticles, peru hom n'ha let modilicar, de ve-
gades profundament, al voltaut de la mei-
tat rids aceeptats i publicats. Gairebe en
tots aqucsts casos cls problcrnes ercn de
no-adequaeio it les normes de publicacio
de la ICHN (d'altra Banda, ben poc exi-
gents si horn Ics comnara amb les de revis-
tes equivalents); Homes en una fraccio re-
duida Cl coolingut de ('article era la causa
que calgues esmcnar-lo, escurcar-lo o mo-
dificar-lo cl'alguna manera.
Cal retornar ala a les considerac ions que
es feien en on anterior paragraf sobre la
«regularitat11 d'edicio. Horn comprendr3
cum es de dificil assolir-la quan 110111 publi-
10
ca cn calala M1111 prryuc la pohlariu elec-
t iva c.s icduitla coin pcrgnc cotes rcti-
cencies encara sohreviuen); quan Ics publi-
cations de la Institucio tenon almenvs
guatcc series diterenciades (cls tits But-
lletirrN i els Trrhnlls); quan la Comissio de
Publications ((Iuc, recordem-ho, treballa
gratin ct amore) ha de mantenir amb els
actors contactcs frequents per Ics ques-
tions de tnodificacio d'originals acabades
d'esntcntar i, en general, quan I'csU'UCtura
administrativa dc la MIN Cs bell rcclukla.
Quant al ventall dc tomes de rccerca de
que Ics publications Cie la ICHN es fan res-
su, sun realmcnt Una mostra representa-
tiva del que es fa en ciencies de la natura
a Casa nostra; ccrts tomes son mes assidus
que d'altres, perm cada vegada mes els li-
mits guc innpnsavcn els articles «naturalis-
tes» es van cixamplant i hom pot trobar
tant articles d'cnibriologia com dc farma-
cologia, ti'analisi cstacfistica aplicada a la
cotuingia com do limnologia, de morfolo-
gia ultramicroscopica com de citotaxono-
niia.
A la taula 11 hom ha cfisposat aitres da-
des i derides al nombre do pigincs, d'ar-
titles i d'autors tick dilcrcnts Btttllrtiw^
i 7*rrhulls reccnis do la Instituciu, i n'ha
conihinades algunes per a obtenic-ne in-
dcxs clue es pretenen explicatius. En pri-
mer floc, el que s'hi constata Cs on creixe-
ment clar d'aquests tees parametres al
Ilarg dels darrers onzc ant's, que cs paral-
lel al ci cixement abans esmentat del none
brc dr publications per any. En segon IInc,
hi ha Una tendcncia a la disminucici do I'ex-
tensici dels articles IIlcvat dels Trcballs
monogratics, per Ia seva mateixa natura-
lesa), que pot considerar-se on simptoma
de «nriduresa» dell qui publiquen. D'altra
banda, el nombre d'autors per article 'aria
mes en funcio de la seccio del Butlleti i del
tipus de Trcballs que considcrem (es mes
alt entre els botanics quc entre CIS z06-
legs i geulegs) que no pas en funciti del
temps; en canvi, el nombre d'articles que
escriu do mitjana cada autos cs mes uni-
formc per branques, sense que hi hagi evi-
dencia dun canvi temporal.
A la taula III cs niatisa millor aquest
darrer aspecte, peru de manera global; el
nombre total d'autors que han publicat als
Bntlletiric i als Trcballs do la ICI IN els
Tara % III. Caracici itzaciu scnzilla dell actors que han publicat als Bntllrtinc i its Trehalls de la
Instiiuciu, tics do la represa cl 1973, amb una estima de Ilur prolificitai i Ilur distribucio segons la
proccdcncia. Horn ha considcrat , arIiclcs,) qualscvol article historic, de sintesi , cicniific 0 rota curia.
A I'apartat « naturalistcs alcccionats » hom ha inclus tots (Is autors I'adre(;a dcls goals no currespon
a on ccnU ' c uniccrsitari , tic rccerca o similar.
A) Nombrc (I' autors i articles quc signen:
Son autors o coautors de:
Nombrc total
d'auturs Un Sol article Dos articles Tres a cinc arts. Sis a non arts.
226 136 51 30 7
13) Procedencia , per centres:,
Univcrsitats Centres de rccerca, Museus, etc.
149 65 " 42 18,5
C) Procedencia, pcr paisos: ,
Catalonia Rcsta dels Paisos Catalans
204 88,3 13
2
Naturalistes ateccionats
38 16,5
Espanya Resta (let Ilion
11 4,7 '' 3 1,3
a) La sunm total &I'autor' cn aqucsis dos apartats supcra Ia xili'a quc es dun-,t a I'apartat A) pcrquc
cn cl pcriodc considcrat divcisos d'aquests actors han canviat de ecnit'c in tie pals do residcn-
cia, i 'W'k ha ronuptabilitzat alcshores cn dues culumncs dilcrenis.
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cntitat yuc nu arriha al d ' associats.
rnodo cs pot dir yuc un do calla
quatrc skis ha cscrit cn aquesis darrers
am^s cn lcs publicacions de la iCIIN; cl
grau d'addiccio , a mrs , rs clc^^at: dos de
calla cinc autors han cscrit mrs d'un arti-
cle. (En aquestes a^^aluacions hom no dis-
Cntrc alll0l ' S I l'UaUtOrs.)
Q uant a la procedencia professional i
national dell autors , Ics dues tcrccres
parts trcballcn a la Uni^^crsitat , i la pro-
porcio dcpassa les trey quartos parts si
hum to en compte , a mcs, els centrrs de
rcccrca no univcrsitaris. Fora bo do vcurc
cum ha ^^ariat en el temps la proporcio de
naturalistcs afeccionats cn les pagines de
lcs publir ► cions do la ICHN (i cn la ma-
tcixa composicio dels seas membres), i
tom aixu pot ha^^cr-se rctlcctit cn cl taran-
na do 1'cntitat i rn ]es caractcristiques de
Ics scuts publicacions.
Si pcr la filiacio professional dcls autors
els Bullletirts i cls Trebnlls de la ICIiN
assolcixrn un ni^rll, diguem-ne, tmi^•crsi-
tari equivalent al d'altres publicacions cu-
ropecs, pcr la proccdcncia national aqucs-
tcs publicacions son encara molt locals:
prop del noranta pcr cent d'aukn-s treba-
Ilcn a Cataluma, i cl pcrcrntatgc puja al
7Y -11 ll l: l lllll:ll l'11 llJI 111/ll' lUl1 l'I1 I"c11JU1
Catalans. Els autors do fora do I'cstat no
dcpasscn 1'1,3 °o. (En parlay do
no s'ha d'cntcndre que els autors circums-
criguin al propi tcrritori rcccryucs:
no s'ha cstimat aqucsta cvcntualitat, Pero
scmbla que no rs superior al d'alUrs pu-
blicacions similars.)
Ala taula IV hum pot ecurc fins a gain
punt agues[ localisms sc suplciz (almem's
en la forma del cehiclc d'informacio cien-
tifica, pcrquc ja he lit que no s'ha t•alo-
rat cl «mv'cll» ni la «nov'Clal» do Ics apor-
tacions que des do lss publicacions do la
1ClIN cs fan a Ics cicncics naturals, sn gc-
ncral) pcr la llcngua do Particle i la pre-
scncia i eztensio del rrsum. El ratala cs,
tambc majoritariamcnt, la llcngua cmpra-
da psls autors Catalans do la 1C11N a 1'hora
do U^ansmetrc Ilur. missatgc cirntitic; la
minsa proporcio d'altrss idiomes no passa,
ara per ara, de sec anecdutica, malgrat
que les norms do publicacio do la ICHN
declaren que els articles pollen rsscr rc-
dactats « ... cn qualsevol llcngua calla mo-
derna...» (art. 3). No m'atrrvrixo adir que
hi ha una tcndcncia a un us mss do
1'anglcs els darrcrs anus, ja que les dales
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no son significatives, pcr be quc aixo cs
cl quc jo personalmcnt voldria.
En canvi, crec quc es pot dir que els
resums en Ilcngua dilcrent de la de Parti-
cle, aixi com cl bilinguisme de peus de figu-
ra i cncap4alaments de taules, tendcixen a
augmentar, tant en presencia com en ex-
tcnsio. En haver comptabilitzat cis Tre-
balls, Ics xifres corresponents al periode
1982-84 semblen, pero, contradir aquesta
propcnsio. Ara per ara, no puc sing expres-
sar-ne el dcsig i csperar-nc la confirmacio
ell Lin futur proper.
Si aqucstes Jades forncixen indicis so-
brc la fesomia de Ies publicacions de la
ICHN en tart quc vehicle de ciencia que
ha dc scr difosa arrcu, hom ha de reco-
neixer quc cncara sour lluny d'assolir la
tcrccra Pita do quc pariava. Pero la Institu-
cio bcscanvia ICS sever publicacions (totes
o en part) amb prop de dos-cents cinquan-
ta centres (universitats, museus, societats
eicntili(Iues, etc.), dell quals mes de cent
vuitanta son de fora de Festal. Si a aques-
tcs xifres (quc, incidcntalment, doncn tatn-
hc testimoni quc Ies publicacions dc la Ins-
titucio son, alhora quc vehicles dc difusio
de la nostra ciencia, mccanismes d'adquisi-
cio dc la ciencia forana) s'afcgeixen les dels
sods We Catalunva, de I'cstat i d'arreu),
hum pot adonar-se que cis canals de difu-
sio hi son. Si hom aconsegucix ampliar el
nombre de centres amb bescanvi, si aug-
inenta cl numbrc Lie current contents que
rccullen en extracts cis articles publicats
a Ies revistes de la ICHN, aixo sera cncara
Lin altre pas endavant.
Pero cmboliquem corn emboliquem el
confit, cl (listribuim corn Cl distribuim i
en fern la publicitat que en fern, no el ven-
d-em pas si cl suers amarganteja o l'a-
mctlla is rancia. Vull dir, i amb aixo vol-
dn a concloure aquest apartat, quc el pres-
tigi i la reputacio de les revistes de la Ins-
titucio vindran donats pel nivell del que
nubliquin, i no per com ho facin.
Pero m'he apartat massa del que em
prupusava. Tornant al volum quc teniu a
Ies mans, moltes figures senvcres de natu-
ralistcs emincnts no han trobat encara el
glossador quc ens les mostri amb tota la
scva grandesa cicntffica. Molts arxius i
col•leccions no han estat cncara escorco-
Ilats amb la meticulositat i el detail neces-
saris per a obtenir-ne el test imoniatge del
nustre passat. 1, alto quc crec mes impor-
tant , cn molts camps no s'han esbossat en-
cara les lfnies mestres que ens han de
permctre en Lin futur immediat treballar
en els segments capdavantcrs dc la cien-
cia de la natura . Un millor coneixement
del passat pot fcr can v iar cl panorama Lin
sic Ilobrec quc he intentat cngiponar fa
Lines quantes pagines. Coneixer el ventall
de camins de recerca futurs pot evitar quc
malbaratem temps i csforcos en cmpreses
cixorqucs.
El reciximent que representa aquest But-
lleti cinquanta m'anima a fcr una doblc
proposta. D'una banda , cl centenari de la
Institucio es , com aquell qui din, d'aquf a
quatre dies ( encara quc el 1999 senibli
llunv, fugaces labuntur anti !). Doncs bc,
el volum del centcnari podria scr dedicat,
aixi matrix , a oferir constancia del lligam
ICHN-recerca de la natura a casa nostra
(tot aprofundint en aquclls aspectes menus
tractats en aquest , es a dir, cis apartats
D i F). D'altra Banda , si quinze anvs scm-
blen excessius per a ler - nc previsions, vet
aci la segona proposta : horn podria apro-
titar una propcra sessio con junta ICHN-
SCB per a dedicar-la al matrix fi , potscr
centrant -nc mes cl tcma. (Que podricm
dir-ne de tomes com <<Els naturalistes Ca-
talans a America )>, a El paper de Ics socic-
tats cientifiqucs a la Catalunva dels se-
gles x\ iii i xlx>>, <<Les topografics mcdiqucs
al Principal),, i tants d ' altres?).
Tant de bo aquest volum esperoni tot-
horn qui tingui quelcom a dir sobrc cl pas-
sat de Ies ciencics de la natura als Paisos
Catalans i pugui csbossar- nc cl Iutur. Tant
de bo la Institucio Catalana d'Historia Na-
tural pugui continuar participant en 1'as-
soliment d'aquest futur.
Calonge de les Gavarres, a agost dc 1984.
JOANDOMFNi-c Ros
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